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BOARD OF TRUSTEES 
John F. Torley, Chairman; Peter H . Kuntz, Vice-Chairman; 
Raymond L. Fitz, S.M., Secretary; George B. Barrett, S.M ., William 
R. Behringer, S.M. , Marion F. Belka, S.M ., John W. Berry, Clarence 
E. Bowman, Victor J. Cassano, Sr., George C. Cooper, Mary Joan 
Coultas , C.D.P., L. William Crotty, Charles W. Danis, Sr. , Richard 
H. Finan, Phyllis K. Finn, James J. Gilvary, Richard F. Glennon, 
Anthony J. Ipsaro, S.M ., Richard J. J acob, Eugene C. Kennedy, 
Thomas A. Klein, R . Stanley Laing, Stanley G. Mathews, S.M ., 
Thomas 0 . Mathues, John A. McGrath, S.M ., Lloyd H . O 'Hara, 
Jesse Philips , John]. Schneider, S.M ., William P. Sherman, Hugh E. 
Wall, Jr. 
HONORARY TRUSTEES 
Norman P. Auburn, Edwin G. Becker, E. Bartlett Brooks, William]. 
Ferree, S.M ., Norman L. Gebhart, Stanley Z. Greenberg, Carroll A. 
Hochwalt, John J. Jansen, S.M. , I. H . Jones , Virginia Kettering 
Kampf, Herman F. Lehman, Daniel]. Mahoney, Robert S. Margolis, 
Eugene A. May!, H . Talbott Mead, Betty Rogge Morse, Kenneth P. 
Morse, Sr., Robert S. Oelman, Louis F. Polk, Walter A. Reiling, 
David L. Rike, George E. Sheer, Paul A. Sibbing, S.M., Richard L. 
Terrell, C. William Verity, Louis Wozar. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M ., President ; Joseph W. Stander, S.M ., Vice 
President for Academic Affairs and Provost ; Margaret M . Holland, 
Vice President for Student Development and Dean of Students; 
Thomas J. Frericks, Vice President for University Relations ; Gerald 
W. VonderBrink, Vice President for Financial Affairs and Treasurer ; 
Thomas T. Montiegel , Vice President for Development and Alumni 
Relations . 
UNIVERSITY MARSHAL 
Robert L. Mott , Chairman, Department of Mechanical Engineering 
Technology - Marshal 
Bernard J . Bedard, Department of English - Associate Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
Paul B. Boeckerman, S.M ., Registrar 
Doris E. Drees, Department of Physical and Health Education 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
J. William Friel, Department of Mathematics , 
Francis J. Henninger, Department of English" 
Joseph]. Kepes, Department of Physics 
Gerald E. Kerns ,Chairman, Department of Political Science 
Jack E. Kester, Department of Computer Science 
Robert G. Sanford, Department of Accounting 
George B. Shaw, Department of Civil Engineering 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees . Last 
minute additions or deletions must often be made after the program has 
been printed. The official list of the names of graduates is deposited in 
the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL 
INVOCATION 
THE NATIONAL ANTHEM 
WELCOMING REMARKS 
CONFERRING OF DEGREES 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM 
RECESSIONAL 
R . Alan Kimbrough 
Joseph H. Lackner, S.M. 
Susan Reindl and 
the Audience 
John F. Tarley 
The President 
Susan Reindl and 
the Audience 
R. Alan Kimbrough 
Please remain seated during the recessional. 
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ASSOCIATE DEG REES 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
R USSELL A. PRI MROSE, D EAN 
J AMES L. M c GRAW, A SSOCIATE D EAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHN OLOGr 
CHEMICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
'!'ALLENE. TURNER • • • Trotwood, OH 
\"fl' ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
• · · • · • Wheaton, IL ROBERT J. NOBLE 
~ 
\~ NDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
t WALTER ANTHONY GORCZYNSKI 
- - - • - - - - • • • • • • Niagara Falls, NY 
\ 'ii\ 
4 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
FRANCIS M. L AZARUS, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF AR TS 
PATRICIA MARIE FRESSOLA 
magna cum laude 
AMERICAN STUDIES 
East Hanover, NJ ALEXANDRA S. THOMAS 
CHEMISTRY 
Dayton, OH 
ROBERT DAVID KOPPENHOFER West Carrollton, OH GREGORY LUIS WILSON • - - - - - - Xenia, OH 
j' GREGORY LEE BAYLIS - - -
ELIZABETH ELLEN BEECHEY 
CHERYL DENISE ELLISON -
I GREGORY EDWARD EVANS 
KEVIN JOSEPH FALLAHAY 
JOHN JOSEPH FICZERE 
PAUL F. FICZERE 
KATHERINE A . FORD 
magna cum laude 
JAMES MICHAEL HENDERSON 
'!' MATTHEW JOSEPH BROWNFIELD 
magna cum laude 
COMMUNICATION ARTS 
JOHN MARLEY HOLTMAN - - - - - Loui sville, KY 
cum laude 4 ii pJ:!.. 
RICKY L. JOHNSON C..VM _l,_,1 - - "Sc ituate, RI 
ELAINE ANN LENOSKY - - Cheswick, PA 
EDWARD D. McFADDEN - Turne rsville, NJ 
Cinc innati , OH 
- Kettering , OH 
Cincinnati , OH 
Dayton, OH 
- Loui sville, KY 
Lackawanna , NY 
Lackawanna, NY 
Louisville, KY 
r uRA MARIE MARSHALL Cleve land, OH 
MARK CARL MER LUCCI · M endham, NJ 
DAt4A ;t;\ ICI IEtE /t\lTC I IELL Vt'asl. i11g lu11 , DC 
KARRIE L. RAINE Kettering, OH 
Dayton, OH CATHERINE ANNE SPEARMAN Dayton , OH 
CYNTHIA ANN WISCH Dayton, OH 
ENGLISH 
Kettering , OH ORDON WEBB NEUFANG 
)//S i di~( 
Dayton , OH 
JULIA M . NICKEL - - - - - - · - - - Kettering, OH 
JEROME MICHAEL BRADY 
STEVEN F. NIENHAUS 
cum laude 
MAURICE TIERNEY - - - - - - - - -
KATHLEEN THERESA CAREY 
BITA KAMYABIPOUR - - -
SUZANNE G. ANDERSON 
GERARD DESMOND BURNS 
EDWIN JOHN DANIEL BONZA 
Mclean, VA 
PHILOSOPHY 
Cincinnati , OH 
PHOTOGRAPHY 
Pittsford , NY 
POLITICAL SCIENCE 
Dayton , OH 
Dayton , OH 
j' MICHAEL WAYNE McCARTIN 
CYNTHIA LAURIE WOLF 
PSYCHOLOGY 
Dayton, OH 
- Racine, WI 
Middleburg, OH 
MARY LOU KRUG 
magna cum laude 
CURTIS A. NEW - -
PATRICIA ANN WALKER 
RELIGIOUS STUDIES 
BRO. ANTHONY AKHATOR AROBOI Dayton, OH 
t In Absentia 5 
Dayton , OH 
LaGrange, IL 
Bainbr idge, OH 
Englewood, OH 
- Cordova, TN 
JANET M . GHORY - - -
CAROLE JEAN MARGER 
cum laude 
SANDRA LEE CORESSEL 
Teacher Certification 
JEANE. HIGGINS 
SOCIOLOGY 
Waynesville, OH 
Dayton , OH 
JANICE E. STETS 
magna cum laude 
RANDOLPH YELTON 
SPANISH 
- Archbald , OH 
THEATRE 
Washington, DC 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS 
COMMERCIAL DESIGN 
LAUREN ELAINE BOGART 
cum laude 
- Bethesda, MD 
FINE ARTS 
- - - - Niles, OH 
Long Branch, NJ 
NABIL A. ABED - - - Kaferzeina, Zghorto , Lebanon ROBERT L. HUPP II - - - - - - - - Dayton, OH 
THE DEGREE- BACHELOR OF MUSIC '). y/' v1 
MUSIC THERAPY \ 
T SUSAN MARIE BUHLER - - - - - - - Dover, NJ 
LORRAINE BLANCHE DUFFY - - Philadelphia, PA 
KRISTIN MARIE GOMMENGENGER 
r ANN MIE KAKUGAWA 
magna cum laude 
SHARON RAE STRONG 
- - - - - - - - - - Annapolis, MD magna cum laude 
CATHERINE L. HARRUFF - - - - - - Dayton, OH JULIET JOANNAJJIGHT 
THE DEGREE - BACHELOR OF GENERAL ST UDIES 1 
GENERAL STUDIES 
I
_,/\ . 
r EDWARD G. HATER - - - - - - - - Dayton, OH T' 1 
THE DEGREE - BACHEL OR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
- - Hilo, Hawaii 
Mineral City, OH 
- River Edge, NJ 
,1 .... 1 .. Ad , OH 
THE"~3A MA"OA"ET O"MALLE'r' - Culo111bos, 0 11 
MARTHA J. PARAH t:;.. - - - - - - - Port Henry, NY 
cum laude f(lltr/1'( /Jr 
r WAYNE L. FEINDEL -
CHARLES WEST REED 
CHERYL LYNN AUBIN - -
BRIAN GEORGE BURNS 
JAMES E. BYRD 
DEBORAH A. CARDULLO 
S. ANTHONY DAY - - -
CAROLLYNN HERNANDEZ 
ABDULAZIZ SADDIGH BERAM 
CLARENCE W . CROSS, JR. 
DIANA G. GUARDIOLA 
r In Absentia 
COMPUTER SCIENCE 
Dayton, OH 
Hudson , MA 
SUSAN K. SACK 
DAVID WILLIAM WILKIE 
CRIMINAL JUSTICE 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Cincinnati , OH 
- Braintree, MA 
Kettering, OH 
Plainview, NY 
KIMBERLY ANN MAINS 
JOSEPH PATRICK McGEADY 
KAREN LEE MILLS 
GERALDINE J. PIRO 
JUDY ANN SELHORST 
magno cum laude 
DATA PROCESSING 
Tripoli , Libya 
Dayton, OH 
Kettering , OH 
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LINDA L. HENSLEY 
CHARLES KUZMIC 
MARCELLA LUMPP REICHARD 
Dayton, OH 
Florence, NJ 
Willoughby Hills, OH 
• - - - Abington , PA 
- Maple Heights, OH 
North Wildwood, NJ 
- - - Coldwater , OH 
Dayton, OH 
- Euclid, OH 
Dayton, OH 
3U3Al4 IVIAfUE ALLES 
JULIA MARIE DEL VECCHIO -
. CAROL JEANNE EGGER 
NADIA CASTELITZ JOHNSON 
STEVEN MICHAEL EISER 
cum loude 
~ AMES ALLEN SUN KE Y -
GEOLOGY 
Dayton OH 
HOME ECONOMICS 
Pittsburgh, PA 
Woodsfield , OH 
Kettering , OH 
BARBARA ANN KISTLER 
r SHERYL M . VanALLEN 
MATHEMATICS 
Cincinnati , OH 
PHYSICS 
Kettering , OH 
PSYCHOLOGY 
- - Maryville, TN 
Farmersville, OH" 
ELAINE ROSE GYORI 
r PATRICIA M . HELMIG 
Kettering , OH 
Dayton, OH 
JEFFREY ALLEN LANDIS - - - - - - Centerville, OH 
cum loude 
SOCIAL WORK _ .J\. 
MARION R. KLEIN - - - - - - - Quakertown, PA DARRELL DWIGHT PAYNE + 'f.' -J Louisville, KY 
i ·:}-(> 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRA TlON 
WILLIAM j. H OBEN, D EA 
THE DEGREE - BACHEL OR OF SCIENCE IN BUSINESS ADM IN ISTRATION 
ACCOUNTING 
RICHARD J. ANDRASCIK, JR. 
NANCY J. AYERS - -
cum laude 
Endicott, NY 
- Euclid, OH 
BOULOS N. CHALLITA Dayton, OH 
JAMES F. CINQUE Pittsburgh, PA 
GILBERT ELIAS DAVIS Pittsburgh, PA 
DAVID J. RUDISILLE 
MARY BETH SCHENDEN 
cum laude 
LARRY J. SCHWENKNER 
ANGELA MARIE SHAY -
magna cum loude 
Lancaster, OH 
Farmington Hills, Ml 
Ledyard, CT 
Dayton, OH 
DAWN MARIE DEINER Erie, PA 
r DIANA R. DILTZ - - - - Kettering , OH 
JEROME K. FITZHARRIS Dayton, OH 
MELANIE SUE KOONTZ Trotwood, OH 
I IELEt4 .'t\ARIE .Y.ldlRO¥ l o 11cosre1 , 0 11 
RICHARD EDWARD STOHLMAN, JR. 
CHARLES E. STOLL - - - - - - -
PATRICK VINCENT WALSH 
MARILYNN ANN REYNOLDS WELSH 
CARMA ANN YOUNG - - - - - - -
- Cleveland, OH 
Towson, MD 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
TERESA G . NICHOLS NI ·ILC./(lf-· Dayton, OH 
ll!m Cum laude / • I f'ITJ · 
summo cum loude 
ECONOMICS 
r KENNETH PETER DORGER · - - - Cincinnati , OH 
FINANCE 
CYNTHIA DOWELL - - -
ELIZABETH GERBRACHT 
Cincinnati , OH CULLEN JAMES KILLIAN 
Gates Mills, OH DONALD ROBERT THOMPSON 
MANAGEMENT 
IAZIA LYNETTE BATES Cincinnati , OH 
MARK ANDREW DANIELSON - - LaPorte, IN 
BENJAMIN DeRUBERTIS, JR. Lyndhurst, OH 
ROBERT JOSEPH DULKA Fairfield, CT 
LAWRENCE FRANZ - - - - - - - Chicago, IL 
MITRI J. HAGE - - - - Broummana Maten, Lebanon 
MICHAEL A. HAMPTON Beavercreek, OH 
O tlv ER ANDERSON HINSMAl'4, j "· PITtffi=ur""g'"',- " -
f In Absentia 7 
MOHAMMED F. KARRAM 
GREGORY PAUL KAUSCH 
M AZEt4 /,\At4501dR 
DUANE EDWARD MARPLE 
JOHN L. NELSON Ill 
RICHARD MICHAEL NOWAK 
STEVEN MORTON SHELLHAUSE 
- - - - Palatine, IL 
North Olmsted, OH 
Beirut, Lebanon 
- Rochester, NY 
- - - Ku wait 
- Massillon, OH 
- Abington , PA 
Lackawanna, NY 
- - Vandalia , OH 
MARKETING 
ROSI~\ Clii A \JiiR A 8QSTOt J 
FREDERICK OWEN BROWNLEE 
BRUCE ANTHONY CONSTANTINO 
RICHARD LUKE HILLIARD -
SHARON LEE HOHMAN 
~ EGORY MICHAEL HRITZ - - - -
t MARK EDWARD KOESTERS - - - -
GREGG MICHAEL LAUFERSWEILER 
PHILIP C. POWERS - - - - - - - -
mogno cum loude 
8ol liiiio1 e, n tO 
Mansfield , OH 
- Highland, NY 
- - Xenio, OH 
Lakewood, OH 
• Trenton, NJ 
Dayton , OH 
Dayton, OH 
Naperville , IL 
WILLIAM HENRY REMIEN IV - - - - - Northfield, IL 
JAMES WILLIAM SCHUMACHER - - - Glenview, IL 
LARRY GENE STANFORTH Dayton, OH 
FRANCIS JOSEPH TRICK - - - i) - t::- Dayton, OH 
DIANNE LYN TRIPP c:J!Jlll M . IJ ~ recksville OH 
MATTHEW TERRENCE WHALEN Cleveland, OH 
JANE F. WIELOCH - - - - - - - - Corom, NY 
FRANK ANTHONY ZIEMIANSKI Avonmore, PA 
JOHN JAMES ZIMMERMAN - Kettering, OH 
q-1'; 
?; t 
l 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLI S A. J OSEPH, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ED UCATION 
ELEMENT ARY EDUCATION 
MARY ANN BACH - - - -
MARGARET LOUISE BUTTS 
MARY ANN FABIAN - - -
Dayton, OH 
- Xenia , OH 
Gibson io, PA 
TIMOTHY FOSTER LEWIS - - - - Miamisburg, OH 
ROMY FRANCISCA GENOVEVA STAMPFLI 
- - - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
cum loude REBECCA JEAN TATMAN-KEBE - Indianapolis, IN 
ANN ELIZABETH GLADURA 
MOLLY ANNE HOLDEN 
cum loude 
CATHERINE STEININGER 
mogna cum loude 
t WILLIAM S. BUTLER -
LISA MARIE CASH - -
KEVIN DANIEL DAVIS 
MARK RICHARD DEAL 
t ROBERT STEPHEN ENGLAND 
LINDA L. GEER - -
mogno cum loude 
Dayton, OH 
Columbus, OH 
summo cum loude 
MARI GRACE VON HOLLE 
GRETCHEN EILEEN WILSON 
HEALTH EDUCATION 
Kettering , OH 
PHYSICAL EDUCATION 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Pottsville, PA 
Philadelphia, PA 
- Vandal ia, OH 
- - lrwin, OH 
MARK M . GEER - - - - - - -
CYNTHIA HATTAN 
MARY CATHERINE MOOMAW 
CECELIA LYNN SCHAFFER - - -
SECONDARY EDUCATION 
- Fort Wright, KY 
Washington, DC 
- - lrwin, OH 
- Xenia , OH 
- Sawyer, MI 
Dayton, OH 
JERRY LEE Hill - - - - Xenia, OH 
RUBY M . IVERY - - - Dayton, OH 
KEVIN L. JOHNSON - - - - - - - - Uniopolis, OH 
DORIS BARBARA MANGELS · • - - Tipp City, OH 
TERRI LYNN OVERSTREET - - - - - Cincinnati , OH 
JAMES JOSEPH WA.!f/\ JR J Webster Groves, MO 
C\ i 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCA TIO.k 
ART EDUCATION 
DONNA FRIEND WAGNER - - - - vl Dayton, OH 
\ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOM JCS 
HOME ECONOMICS 
LOIS ELIZABETH FOY - - - - - - - - - Clinton, NC 
t in Absentia \ v1 8 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
R USSELL A. PRIMROSE, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
j MARIA B. FILINSKA - - - - - - - Philadelphia, PA 
.-#-'CALVIN B. JONES - - - - - - - - - Houston , TX 
JAMES J. PRINCIC · 
RITA M:_ft{.MBERGE 
d" lY 
THE DEGREE - BACHELOR OF CI VIL ENGINEER/Pc 
NEMR S. AWAD 
JOHN A. BARBUSH -
RICHARD S. BROWN 
GREGORY J. CZARNECKI 
HABIB J. DAGHER 
cum loude 
Beirut, Lebanon 
- Fa irborn , OH 
- - - limo, OH 
Dayton, OH 
Mein, Lebanon 
t ABDUL-RAOUF T. HAMMUDA 
t ABOOTALEB JAHANDAR 
MICHAEL R. JAMES 
JANET K. WEISS 
q, 'fI'J 
\ 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
CAROLL. BATES - - - - - - - Farmersville, OH • RONALD D. McCONNELL 
STEPHEN J. DELLINGER - - - - - - - Piqua, OH t CHRISTOPHER McLEAN · 
ANTONIO M . FRANCESCHI-PINERO MARCUM N. NANCE Ill · 
- - - - - - - - - - - - - - - Rio Piedros, PR DANIEL POLCARI - · · · 
PATRICIA HANNIGAN · • • · Worth ington, OH mogno cum loude ("1 _, 
THOMAS J. HEGED~ S I i Ail j_ ii ;,ie=levelond, OH RANDOLPH R. RIMPLE 7- · 
P. WILLIAM KELSEY '--#-' ~' - CT - - - Dayton, OH STEPHEN T. WALSH · · · · · 
CATHERINE M . KOWALCZYK Lakewood, OH cum loude 
CLINTON L. McCALLA - - - - Cincinnati, OH ~ THOMAS A. ZUMBERGE 
,1- Q ~ 
THE DEGREE - BACHELOR OF M ECHANICAL ENGIN EERING 
- Euclid, OH 
Dayton, OH 
- Tripoli , Libya 
- (haloes, Iron 
• Kettering, OH 
- Kettering, OH 
- - • Fairborn, OH 
Ridgefield Pork, NJ 
- - Trotwood, OH 
- S. Charleston, WV 
- Brooklyn, NY 
Centerville, OH 
Chickasaw, OH 
ROY ANDERSON, JR. · 
JOSEPH A. BA TES 
VINCENT A. BERINGER 
MICHAEL J. BERNING 
ANNE T. BLUM - · · · 
St. Louis, MO 
· · St. Louis, MO 
Dayton, OH 
- - - Toledo, OH 
Mt. Healthy, OH 
DONNA L. KNIGHTON 
summo cum loude 
YUi -WiNG LUNG - - -
- - - Centerville, OH 
cum loude 
MONICA L. BURNS · · · · 
cum loude /n_ AG ;I />t 
BOUTROS N . HOCHAIME • 
J. FRAt•Tz I ll:JG Gl t li 
Worner Robins, GA 
- - Mein, Lebanon 
Pert 4., PriR"' • l::t giti 
LAURA M . MARKER - -
cum loude 
J. MARTIN MESSINGSCHLAGER 
mogno cum loude 
FREDERICK MODOYAN 
ANDREW B. WALSH -
TIMOTHY ~~UNGS 
I~ i} J 
THE DEGREE - BACHEL OR OF TECHNOLOGr 
CHEMICAL-ENGINEERING TECHNOLOGY 
KENNETH LEE McNINCH, JR. - · · Wheeling , WV tt~,,A¥ Llt ll.l t: e,QOR:t t.,t tJ 
tin Absentia 9 
- • Kowloon, HK 
Wapakoneta , OH 
- Madeira , OH 
- Tehran, Iron 
Portsmouth, OH 
New Bremen, OH 
Pikelon, e tt 
ENVIRONMENT AL ENGINEER G TECHNOLOGY 
LEON JOEL MOSS - - - East O range, NJ \ 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
MARKT. ADDUCCHIO - - -
JOHN DANIEL BLANKEMEYER 
THOMAS CALLIGARO - - -
STEVEN CHARLES HACKETT 
t JAMES M . HUTSELL - -
PATRICIA E. INFANGER 
LEOS. MECIALIS, JR. 
Dayton, OH 
- Ottawa, OH 
little Fall s, NJ 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Columbus, OH 
- - Cincinnati , OH ARTHUR DEVOL OSTENDORF 
ANTHONY FRANCIS PLOPLIS 
BRIAN WILLIAM POPE - - - -
EDWARD DOUGLAS THOMPSON 
DONALD PAUL WILLIER -
Dayton, OH 
- Westlake, OH 
- Louisville, KY 
Lindenwold, NJ 
Dayton, OH 
- Rocky River, OH - Westlake, OH""f' 
\ 1> J 
\ 
LARRY WALKER WRIGHT 
STANLEY LOUIS YORK - -
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
WILLIAM H. BERGDOLL, JR. 
THOMAS H. HAWKS II 
HOWARD B. KNORR -
KENDA LL K. MEADORS 
Peach Bottom , PA 
- Kettering , OH 
Cincinnati , OH 
Dayton, OH 
CARLOS OSCAR JULIO NOCEDA-MORENO 
I\ l1\ 
WILLIAM STEPHANOU-NUNEZ 
MICHAEL JOSEPH TERILLI 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
JHO~•...i•i~i..,J-ll.;Q1+T,j,jTQi,J-- - - ---- +1Mii<ioeloluw#illlee.-l, ~~Alf-¥- EDWARD R. Hill - -
WILLIAM A. BRUSS W illowick, OH STEVEN F. MARTIN -
JEFFREY STEPHEN DeVOY G ibbstown, NJ JAMES WILSON MISER, JR. 
PAUL F. DOYLE - - - - - McMurray, PA JAMES EDWARD SAMMONS 
BRUCE RICHARD FRANKLIN - - Ovid, NY DAVID A. SIMS - - - - - -
JOHN FRANCIS GRADY Dayton, OH MARK JOHN TASCARELLA 
"f,..,O~R1+1R!tE""tl~C,t:E,--1\ +'1R~Ge71H!l+Mh'.Ow,.R~R1,1ilii(;Q~~,1.----00<>o)~<*<>11"'R,..(0;)1H-"'--.µOBERT W. TOTH 
t In Absentia 10 
- - - - Lima, Peru 
Bogota, Colombia 
- Wh ite Plains, NY 
- Springboro, OH 
Dayton, OH 
- Forest City, NC 
- - Kettering, OH 
Dayton, OH 
- West Mifflin, PA 
- Monongahela, PA 
GRADUATE DEGREES 
GEORGE B. NOLA D, 
D EAN FOR G RADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMEN T SCIENCE 
ERROL G. BLEVINS - - - - - - - - Fairborn, OH 
(B.S., University of Cincinnati , '66) 
(M.S., Ohio State Universi ty, '71) 
t GEORGE CLARREN - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., Purdue University, '61 ) j\ 
(M .S., University of M ichigan, '68) . L. '{' 
(M .B.A., University of Dayton, '75) "l J} 
l 
t ANTHONY W . ELKINS - - - - - - - Vandalia , OH 
(B.S., University of Kentucky, '79) 
KAREN E. LEE - - - - - - - - - - - Louisville, KY 
(B.S., Wright State University, '77) 
t REGIS JOHN ROCCO - - - - - Spring Valley, OH 
(B.S. , Duquesne Unive rsity, '70) 
(M . B.A. , University of Dayton, '79) 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
FRANCIS M . L AZARUS, D EAN 
GEORGE B. NOLAND, D EAN FOR G RADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
T HE DEGREE- MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION ARTS 
t MARILYN K. BRIGATI 
(B.S., M iami University, '73) 
ANNE STEELE Nill 
(B.A. , University of Dayton, '79) 
Dayton, OH tTHEODORE P. HOAGLAND, JR. 
(B.S., Kent State University, '66) 
HISTORY 
Kettering, OH t SR. M . JUDINE THERIOT, M .H.S. 
(B.A. , Marillac College, '73) 
- Kettering, OH 
- - - Sulphur, LA 
PASTORAL MINISTRIES 
t FRANCIE JUNE ORTHMEYER - - - - Marion, OH 
(A.B., College of Mt. St. Joseph, '67) 
PHILOSOPHY 
t MARY l YNCH - - - - - - - -
(B.A. , Rockhurst College '76) 
Kansas City, MO 
PSYCHOLOGY 
t DAVID BARCELLOS - - - - - - - Centerville, OH 
(B.A., University of Californ ia, '78) 
ANTHONY DeFRANCES - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '76) 
ROLAND W . DENSON - - - - - - Springfield, OH 
(B.S., Central State University, '76) 
t NANCY E. FURLONG - - - - - - Pittsburgh, PA 
(B.A. , State Universi ty of New York, '76) 
t RICHARD l. HARNER - - - - - - - Urbana, OH 
(A.B., Ohio University, '70) 
t RONALD E. JEFFCOTT - - - - - - Cincinnati , OH 
(B.A. , University of Cincinnati, '74) 
MARTHA KEMPF - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A. , University of Dayton, '77) 
t ALAN ROGER PINKUS - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '74) 
THEOLOGICAL STUDIES 
FR. HENRY B. BECK, O .F.M . Dayton, OH 
(B.A., Duns Scotus College, '74) 
t BRO. DONALD BOCCARD!, S.M . - Alexandria, VA 
(B.A. , University of Dayton, '56) 
t SR. MARYANN LAWLOR, 0.P. - - - Flushing, NY 
(B.A. , Ohio Dominican College, '68) 
t In Absentia 11 
CATHERINE McCRABB - - - - - - Springfield, OH 
(B.S. , W right State University, '76) 
Hli!Jl:8ETI I L. 6MlliilEAElb Re, ~elol&awr11; 0~ 
- (8.S., '+'ilia Mo: io Cellege, '62) 
t ROBERT SLEBODNIK - - - - - - Carbondale, PA 
(B.A. , University af Scranton , '78) 1'7 r/ 
THE DEGREE - M ASTER OF COMPUTER SCIENCE 
t BERNARD E. DAVIS - - - - - - - - - Xenia , OH 
(B.S., Notre Dome University, '74) 
ANTHONY DeFRANCES - - - - - Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '76) 
CHIN MING HO - - - - - - - - - Rockville, MD 
(B.B. , Tomkron College, '76) 
t ·MIN-HUE LU - - - - - - - West Carrollton, OH 
(B.S., Kaohsiung Medical College, '64) 
WILLIAM J. HALE - - - - - - - -
(B.S., Purdue University, '59) 
(M .S., Ohio Stole University, '64) 
(M .B.A., University of Dayton, '74) 
(M .S., University of Dayton, '78) 
Dayton, OH {M.S., North Dakota Stole University, '67) 
,r~) 
\ 
THE DEGREE- MASTER OF PUBLIC ADMIN ISTRATION 
t SUSAN LEE ADEKPUITOR - - - - - Memphis, TN 
(B.A., Memphis State University, '7 4) 
t LARRY BENDER - - - - - - - - - - Hamilton, OH 
(B.A., Northern Illinois University, '72) 
t PAUL N. BROCK - - - - - - - - - - Kettering , OH 
(B.A., Wright State University, '71) 
(M .S., Wright Stole University, '73) 
MICHAEL JOHN DICKEY - - - New Lebanon, OH 
ANNE POIRIER FOREMAN Dayton, OH 
(B.A., College of Saint Rose, '75) 
(M.L.S., State University of New York, '77) 
tSTEVEN ROGER SEALS Miamisburg, OH 
(B.A., Miami University, '63) 
(M .D. , Ohio State University, '67) 
t JAMES WILLIAM SMITH - - - - - Dayton, OH 
~(B.S., John Jay College of Criminal Justice, '76) 
JOSEPH A. TAYLOR, JR. - - - - - - - Marcy, NY (B.S., University of Dayton, '77) 
VALERIE N . DUNCAN - - - - - - - Dayton, OH (B.A., Utica College of Syracuse University, '78) 
(B.A., Wright State University, '75) W. TIMOTHY TITUS - - - - - - - - Kettering, OH rf\) (B.A., Villanova University, '74) 
t1 ~ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE 
STEPHEN F. BARON 
(B.S., University of Dayton, '78) 
t KEITH L. MILLER - - - - - -
(B.S., Pace University, '78) 
BIOLOGY 
Marion, OH TERRANCE ROSS CONTI Geneva-on-the-Lake, OH 
(B.S., University of Dayton, '79) 
MATHEMATICS 
Montvale, NJ 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
WILLIAM j. HOBEN, D EAN 
GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE- MASTER OF BUSIN ESS ADMIN ISTRATION 
JANET R. ALLMAN Dd'yton, OH 
(B.S., Wright State University, '77) 
t CARL LEE BAKER - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., University of South Carolina, '73) 
CHARLES A. BARTH - - - - - Findlay, OH 
(B.B.A., Ohio University, '72) 
tROBERT H. BEHREND, JR. - - -
(B.S., Milliken University, '78) 
rln Absentia 
Dayton, OH 
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t FRED V. BLAZINE - - - - - - - - - - APO, NY 
(B.S.E.E., University of Illinois, '59) 
t JERRY L. BOROFF - - - - - - - - Delaware, OH 
(B.S., Ohio State University, '69) 
tTHOMAS A. BUBP - - - - - - - - Englewood, OH 
(B.S. , Indiana Technical College, '62) 
tRUSSELL A. CHAMBERS - - - - - Columbus, OH 
(B.S., University of Kansas, '62) 
(M.S., U.S. Naval Postgraduate School, '69) 
JOYCE M. CLEMENTS - - - - - - Dayton, OH 
(B.A. , University of Kentucky, '77) 
t STEWART W . COATS - - - - - - - Kenton, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '75) 
DAVID B. COX - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Franklin University, '75) 
OMAS L. CRUNKILTON - - - -
(B.S., Ohio State University, '71 ) 
Columbus, OH 
EBGARB E. BARAK,t,f 91;A, 8 ihircct, Le8aAnr 
(ii.Ii 1 1 IRi ·onily of Doyloo 'ZB) 
GARY N. DIX - - - - - - - - - -
(B.S., Wright State University, '74) 
Dayton, OH 
t RICHARD M . DRISCOLL - - - - - - - - Troy, OH 
(B.S. , Clarkson College of Technology, '72) 
JOSEPH J. DURCZYNSKI - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '73) 
MARKE. EWING - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Wittenberg University, '72) 
WILLIAM C. FERGUSON - - - - - Centerville, OH 
(B.S. , University of Dayton, '70) 
t PETER R. FITZPATRICK - - - - - Centerville, OH 
(B.A. , St. John's University, '69) 
(M .A., St. Louis University, '71 ) 
NEAL C. FOLCK - · - - - - - - - - - Xenia , OH 
(B.I.A., General Motors Institute, '78) 
THOMAS FOWLER - - - - - - - Kettering , OH 
(B.S. , U.S. Naval Academy, '70) 
DAVID P. GARBER - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Wright State University, '77) 
JACQUES G. GEBARA - - - - Chehwon, Lebanon 
(B.E.E., University of Dayton, '78) 
(M .S., University of Dayton, '80) 
MICHAEL D. GEORGE - - - - - - Centerville, OH 
(B.M .E., General Motors Institute, '66) 
(M .S., University of Dayton, '7 4) 
PAULE. GREGER - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '78) 
t MICHAEL J. GUERRA - - - - - - Englewood , OH 
(B.S., Ohio State University, '73) 
(J.D., University of Dayton, 'BO) 
NICOLAS T. HADDAD Dayton, OH 
(B.S. , American University of Beirut, '78) 
t DAVID L. HAYES - - - - - - Findlay, OH 
(B.S., Tiffin University, '76) 
J:.EONSTANCE L. HEINLEIN - - - - Columbus, OH 
"1 (B.A., Capital University, '78) 
DONNA M. HELLMANN - - - - - - Kettering , OH 
(B.B.A., University of Cincinnati , '77) 
t LEONARD J. HIBBARD - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '76) 
t GLORIA WILSON HOEFLER Oregonia, OH 
(B.S., Wright State University, '76) 
t RONALD P. HOEFLER Oregonia, OH 
(B.S., University of Dayton, '73) 
CHARLES J. HOFFMANN Covington, OH 
(B.B.A., Wisconsin State University, '75) 
ROGER E. HOKE - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.M.E., General Motors Institute, '72) 
GARY V. HOYING - - - - - - - - - - Sidney, OH 
(B.S.M.E ., Ohio University, '73) 
LLOYD E. HUBLER Ill - - - - - - - Brookville, OH 
(B.S., Wright State University, '78) 
t CHARLES G . HUGHES - - - - - - Limo, OH 
(B.S. , Purdue University, '78) 
THOMAS K. ISAACS - - - - - - - - Tipp City, OH 
(B.S., Wright State University, '72) 
PETER D. JARVIO - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Louisiana Stole University, '78) 
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WILLIAM J. JOHNSON - Columbus, OH 
(B.B.A., Ohio University, '75) 
STANLEY KANDERSKI Ill - - - Wapakoneta , OH 
(B.S., University of Toledo, '70) 
t KATHLEEN S. KEKIC - - - - - - Miamisburg , OH 
(B.A., Wittenberg University, '73) 
REBECCA C. KELLER - - - - - - - - Dayton , OH 
(B.A. , University of California, '73) 
'f' DONALD E. LUNDBLAD - - - - - Westerville, OH 
(B.B.A., Eastern Kentucky University, '77) 
t MARK S. McCULLOUGH - - - - - Cridersville , OH 
(B.S., Ohio State University, '76) 
t JAMES H. McCURDY Columbus, OH 
(B.A. , Otterbein College, '77) 
MICHAEL C. McLEOD· - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '76) 
t DONALD C. MAYER - - - - - - - Centerville, OH 
(B.A., University of Dayton, '72) 
JOHN R. MBAGWU - - - - - - Obeama, Nigeria 
(B.S., Wright State University, '79) 
DAVID J. MECKSTROTH - - - Reynoldsburg , OH 
(B.S., Bowling Green State University, '75) 
t JOYCE A. MILLER - - - - - - - · - Dayton, OH 
(B.B.A., University of Cincinnati, '77) 
JOSEPH J. MINHAM - - - - - - - - Kettering , OH 
(B.S., Wright State University, '76) 
t JAMES W . MORGAN 
(B.S., Miami University, '71 ) 
Dayton, OH 
t GARTH M. NOBIS - - - - - - Centerville, OH 
(B.1.E., General Motors Institute, '74) 
r JED E. OSBORN - - - · - - - - - Leipsic, OH 
(B.C.S., Tiffin University, '76) 
ROBERT T. OWEN - - - - - - - Vandalia , OH 
(B.S., University of Kentucky, '62) 
DAVIDE. PERTL - - - - - - - -
(B.S., University of Dayton, '73) 
PAT RIE!,•, ~- PQHi 
(ii 5 , 1 IFli IFEit) af Uiue::ri , ';z~) 
Dayton, OH 
Dayton OH 
GRADY S. RANDALL - - - - - West Bloomfield, Ml 
(B.S. , John Carroll University, '77) 
t STEPHEN D. ROBERTS - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Southern Connecticut Stole College, '78) 
KEVIN A. ROBIE - - - - - - - - - - Berwyn, PA 
(B.S., University of Dayton, '79) 
CHARLES E. RUCKER Dayton, OH 
(A.B., Wilmington College, '74) 
tTHOMAS G. SCHROEDER - Belle Center, OH 
(B.S., Findlay College, '73) 
DONNA D. ST ACHE - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., University of Dayton, '7 4) 
t GLENN D. STANLEY - - - - - - - Loura, OH 
(B.S., Purdue University, '73) 
t ADRIANN M. STUART - - - - - Pickerington, OH 
(B.A. , Lake Erie College, '68) 
(B.S., Franklin University, '78) 
ANNAS. STURGILL - - - - - Yellow Springs, OH 
(B.A. , Transylvania University, '69) 
(M .S. , Eastern Kentucky University, '71) 
r RICHARD D. TENAGLIA - - - - - Columbus, OH 
(B.S.M .E., Ohio State University, '73) 
t ROBERT J. WALBLAY - - - - - - Bellbrook, OH 
(B.S., Illinois State University, '75) 
H. CRAIG WEHRUNG - - - - - - Columbus, OH 
(B.A. , Ohio Dominican College, '75) 
JOHN R. WIEHL - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., State University of New York at Buffalo, '77) 
WALTER H. WURST Ill - - - - - - - - X'.:._n)1\ OH 
(B.B.A., University of Kentucky, '70) · '1' ' 
~b ~ 
\\ 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A . J OSEPH, D EAN 
GEORGE 8 . NOLAND, 
D EAN FOR G RADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN ED UCA TION 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
...f<ESLIE C. ANDREWS - - - - N . Cumberland, WV 
(B.S., West Virginia Institute of Technoloay, '78) 
JOHN LEE ARMSTRONG - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '71 ) 
(M .S.Ed ., Xavier University, '73) 
t DALTHEA GAIL BLACK - - - - - - Englewood, OH 
(B.S., Central Michigan College of Education, '58) 
t KATHRYN J. BOTTI - - - - - - - Springfield, OH 
(B.A. , Wittenb;rg University, '70) 
t DENNIS LEE BRUSKOTTER - - - Ft. Jennings, OH 
(B.S. , Bowling Green Stole University, '75) 
DARONA ELIZABETH CARPENTER Miamisburg, OH 
(B.S., Miami University, '72) 
tTOMMIE CASKEY - - - - - - - Wintersville, OH 
(B.A. , Scarritt College for Christian Workers, '52) 
JUDITH K. CENTER - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '68) 
t JAMES DANIEL COOPER - - - - - - - Lima, OH 
(B.S., Ohio State University, '71 ) 
t RUTH ELLEN DEARTH Wintersville, OH 
(B.A. , Ohio State University, '71) 
t FREDDIE LEE DeCRESCENTIS - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Southern Colorado, '68) 
(M .S., Ohio State University, '70) 
t CHARLES E. DOWNING - - - - - - - - Lima, OH 
(B.S., Ohio State University, '71 ) 
t LOLA L. ELLSWORTH Wintersville, OH 
(A.B. , West Liberty State College, '72) 
DANA LORAINE FREY - - - - - - Springfield, OH 
(B.S., Miami University, '73) 
t MICHAEL ROMAN GEVENOSKY - - Weirton , WV 
(B.S., West Liberty State College, '70) 
t VI Ci:KI BROWN HERMAN - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Michigan State University, '77) 
t DOUGLAS C. MOWREY - - - - - - Urbana, OH 
(B.S., Central State Univers ity, '75) 
DONALD K. PRATT Dayton, OH 
(B.S., Miami University, '75) 
t RONALD D. RETZER - - - - - - - Follansbee, WV 
(B.A. , Alderson-Broaddus College, '77) 
ADELE MARIE MOSLEY RILEY - - Dayton, OH 
(B.S., Boston University, '69) 
t COURTLAND BRENT STEWART 
(B.S., Ohio University, '74) 
Steubenville , OH 
ELEMENT ARY EDUCATION 
t SR. MARY LOUISE BROWN 
(B.A. , St. Joseph's College, '67) 
BARBARA L. LAMBERT - - - - -
(B.S., University of Dayton, '62) 
Washington, DC 
Miamisburg, OH 
LOISTENE H. MATHEWS 
(B.S., Tennessee State University, '74) 
DEBORAH ANNE MILLER 
(B.A. , Wittenberg University, '77) 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
GUIDANCE TEACHER 
t SALLI JEANE BARACH - - - - - - Hopedale, Oh 
(A.B. , West Liberty State College, '70) 
t MARGARET FAITH BROWN 
(B.S. , Ohio University, '74) 
Bloomingdale, OH 
PHYSICAL EDUCATION 
MICHAEL D. KUNDERT Xenia, OH t KENNETH BARRY RABB Springfield, OH 
(B.S. , University of Dayton, '74) (B.A. , Wittenberg University, '73) 
SCHOOL COUNSELING 
JAMES E. AKENHEAD - - - - - - - Alliance , OH 
(B.S., Bowling Green State University, '65) 
(M .Ed ., Kent State University, '69) 
(Ed.S., Kent State University, '72) 
t MARY A. BRINKMAN - - - - - - - - - Lima, OH 
(B.S. , University of Dayton , '64) 
t WILLIAM V. BUCKLES - - - - - New Carlisle , OH 
(B.A., Wittenberg University, '67) 
t In Absentia 
t SCOTT CAMPBELL - - - - - - - - - - Lima , OH 
(B.A. , Otterbein College, '76) 
t JOHN THOMAS DEFIBAUGH Bridgeport , OH 
(B.S., Ohio University, '69) 
t KEVIN HOWARD DENNIS - - - Tiltonsville, OH 
(B.S., Ohio University, '74) 
DEBRA LEA ELEY - - - - - - - Cridersville, OH 
(B.S., Ohio State University, '76) 
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t MARIE ERNESTINE GORBY - - - - Wellsburg , WV 
(B.S., Brentwood College, '68) 
(B.S., College of Steubenville, '76) 
JANE ELIZABETH HARMON - - - Springfield , OH 
(B.S., Ohio State University, '74) 
t ANTOINETTE C. HEGEDUS - - Martins Ferry, OH 
(B.S., Ohio University, '72) 
GERALD R. HOKE - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton , '70) 
t KAREN S. HUTTON - - - - - - - - Aliquippa, PA 
(B.S. , Cameron University, '72) 
JACQUELINE K. LITSEY Cridersville, OH 
(B.S., Ohio State University , '73) 
t MARY BETH LUCAS - - - - - - Martins Ferry, OH 
(B.S., West Virgin ia University, '70) 
t SUSAN !RENE SMITH MAAG - - - - - Kalida , OH 
(B.S., University of Dayton, '74) 
(M .Ed. , Wright State University, '76) 
lit~ ROLLEY Eo-st-l."-Poo,1....1.1t1- -
(B.S., Bowling Green State University, '72) 
t JANE V. SCHRUM - - - - - - - St . Clairsville , OH 
(A.B., West Liberty State College, '78) 
t KAREN J. SHANE - - - - - - - Martins Ferry, OH 
(B.S., Ohio University, '71 ) 
t LINDA LOUISE SMITH - - - - - - - Lima, OH 
(B.A. , Mary Manse College, '73) 
t FRANCES LOUISE STRAYER - Elide, OH 
(B.S., Ohio State University, '53) 
SOCIAL AGENCIES COUNSELING 
MARJORIE ANN CARROTHERS -
(B.A. , Kent State University, '73) 
t JOSEPHINE A. ELLIOTT 
(B.S., College of Steubenville, '74) 
ROSLYN S. KLEIN - - - - - - - -
(B.A. , University of Dayton, '78) 
KATHLEEN F. KUHN - - - - - - - -
(B.A. , Wright State University, '75) 
- - Scio, OH 
Weirton , WV 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
t KAREN JOYCE WUY AK-LOMBARDI Follansbee, WV 
(B.S. , West Liberty State College, '78) 
t CHARLES RUSSELL MASCELLINO Steubenville, OH 
(B.A. , Clarion State College, '70) 
GAYLE MORROW ROBINSON - - Springfield , OH 
(B.A. , Kent State University, ' 64) 
MATHA COLLEEN SCHLEINITZ - - - - - Troy, OH 
(B.A. , W ri ght State University, '75) 
t LOLA LOUISE STEELE - - - - - Steubenville, OH 
(B.A. , Universi ty of Steubenvi lle, '77) 
t RAEANN SUE WILEY - - - - - - - Glencoe, OH 
(B.A. , Scarritt Gollege, '76) 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
0 ~t» 
?- ~ 
LILIANA CALANDUCCI 
tTERESA L. COONS 
(B.S., University of Dayton, '78) 
t In Absentia 
Dayton, OH 
Columbus, OH 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
R USSELL A . PRIMROSE, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
SAM CHIH CHYUN CHENG - - - - Kettering, OH r LINDA WOOD - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.Chem., Notional Chung-Hsing University, '72) (B.S.Chem., Wittenberg University, '79) 
t WILLIAM J. MORRIS - - - - - - - - Dayton, OH J\ 
(B.S.Biochem., Ohio State University, '79) _d' i' v-> 
\ 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
EUGENIO SEJAS - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.C.E., University of Dayton, '73) 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
DONALD L. ALLEN - - Wright-Patterson AFB, OH r DAVID SEITZ - - - - - - - - - -
(B.E.E. , Auburn University, '76) ~ (B.E.E., University of Dayton, '68) 
'r 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
Dayton, OH 
tWILLIAM BRUEGGEMAN, JR. - - - - - Troy, OH tDANIEL GURECKI - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.M.E. , University of Cincinnati , '73) (B.S.A.E., University of Notre Dame, '75) 
t RANDY GILREATH - - - - - - - - - Dayton, OH _,/\ KEVIN MARANO - - - - - - - - Englewood, OH 
(B.E.E., General Motors Institute, '75) IX·r (B.E.E., General Motors Institute, '75) 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
t JOSEPH GOTTSCH LICH - - - - - - Dayton, OH KUO-YU TSAO - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.S.E., Wright State University, '77) (B.M.E., Tatung Institute of Technology, '72) 
t JOSEPH S. KRAMER - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.M.E., University of Dayton, 77) .._f 
? 
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DOCTORAL DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
FRANCIS M. LAZARUS, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILOSOPHY 
BIOLOGY 
OMOKERE E. ODJE - - - - - - - Warri , Nigeria 
(B.S., Central State University, '74) 
(M.S., University of Dayton, '77) 
tREBECCA ROWOTH - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Central Methodist College, '72) 
(M.S., University of Missouri, '74) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
R USSELL A. PRIMROSE, DEAN 
GEORGE 8 . NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILOSOPHY 
AEROSPACE ENGINEERING 
SIVA S. BANDA - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(M.S.S.E. , Wright State University, '78) 
t In Absentia 17 
HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
DONNA L. KNIGHTON 
REBECCA JEAN TATMAN-KEBE 
CARMA ANN YOUNG 
TERESA G . NICHOLS 
MAGNA CUM LAUDE 
SHARON RAE STRONG 
PHILIP C. POWERS 
LINDA L. GEER 
MATTHEW JOSEPH BROWNFIELD 
JOSEPH M. MESSINGSCHLAGER 
PATRICIA MARIE FRESSOLA 
MARTHA J . PARAH 
CATHERINE STEININGER 
MARY LOU KRUG 
JANICE E. STETS 
JUDY ANN SELHORST 
ANGELA MARIE SHAY 
ANN MIE KAKUGAWA 
KATHERINE A. FORD 
DANIELS. POLCARI 
CUM LAUDE 
MONICA L. BURNS 
MARY ANN FABIAN 
CAROLE JEAN MARGER 
ANNE T. BLUM 
HABIB J . DAGHER 
JOHN MARLEY HOLTMAN 
JEFFREY ALLEN LANDIS 
STEVEN MICHAEL EISER 
STEVEN F. NIENHAUS 
STEPHEN T. WALSH 
LAUREN ELAINE BOGART 
NANCY J . AYERS 
MARY BETH SCHENDEN 
MOLLY ANNE HOLDEN 
LAURA M. MARKER 
Mechanical Engineering 
Elementary Education 
- Accounting 
- Accounting 
Music Therapy 
- Marketing 
Physical Education 
English 
Mechanical Engineering 
American Studies 
Biology 
Healtb Education 
Psychology 
Sociology 
Criminal Justice 
- Accounting 
Music Therapy 
Communication Arts 
Electrical Engineering 
Mechanical Engineering 
Elementary Education 
Sociology 
Mechanical Engineering 
Civil Engineering 
Communication Arts 
Psychology 
Mathematics 
Philosophy 
Electrical Engineering 
Commercial Design 
- Accounting 
- Accounting 
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Elementary Education 
Mechanical Engineering 
3 .94 
3 .93 
3 .92 
3 .91 
3 .88 
3 .86 
3 .85 
3 .84 
3.84 
3 .82 
3 .81 
3 .81 
3.78 
3.78 
3 .76 
3.73 
3.72 
3 .71 
3.70 
3 .67 
3 .64 
3 .64 
3.63 
3.63 
3.63 
3 .61 
3 .59 
3 .58 
3 .57 
3 .56 
3 .53 
3 .53 
3 .51 
3 .50 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves . Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, such in-
stitution seems to have its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform 
code drawn up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that is , it deals with 
caps, gowns and hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First , it may be black for any degree. Second , 
it may be the color of the faculty in which the degree was granted . Third, a tassel made of gold metallic 
thread is reserved to doctors and governing officials of institutions . At the moment the degree is 
awarded , the tassel is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black , are of three kinds . The bachelor's gown is a 
relatively simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke . Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves . Master 's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves 
whereby the arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and 
terminates around the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, how-
ever, the gown was modified . In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown 
was made to close. The doctor' s gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front 
and around the neck as well as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut 
much fuller than the other gowns and unlike them may be ornamented in color . Both the paneling and the 
sleeve bars may show the faculty in which the degree was awarded . 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given , and the institu-
tion which awarded it . The level of the degree is shown by the size of the hood , the width of the velvet 
trimming , and in the case of the doctor, by the shape . The bachelor's, the master's and doctor' s hoods are 
three feet, three and one-half feet, and four feet long respectively . The velvet trimming in the same order 
is too, three and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more 
comfortable fit , it is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in 
which the degree was awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trim -
ming is all that is needed to identify the faculty . The institution which awarded the degree is indicated by 
the colored lining . Dayton hoods are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron . 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken . The colors 
seen most often in a Dayton procession , with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts, Letters, Humanities 
Commerce , Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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